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1 C’est en constatant le manque d’études sur l’histoire de la vie rurale et nomade dans l’Iran
« pré-moderne »  que  M.  Yamaguchi  a  entrepris  les  recherches  dont  il  livre  ici
d’intéressants résultats. Dans cet article, il analyse la situation de la province de Hamadân
telle  qu’elle  apparaît  après  la  chute  d’Ispahan  (1722)  et  l’occupation  ottomane  des
provinces  occidentales  de  l’Iran.  Son  étude  est  basée  sur  un  éventail  de  sources
historiques  (chroniques  persanes,  ottomanes,  manuels  d’administration,  récits  de
voyageurs, études etc.) et sur la mise à contribution d’archives ottomanes, surtout un
registre de recensement fiscal qui fournit d’importantes données socio-économiques et
géographiques.  Ces  données,  regroupées  dans  une  « base »,  sont  bien  hiérarchisées,
exploitées dans l’exposé et illustrées par des tableaux, des graphiques et une carte.
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